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Estimados/as lectores/as, 
Nos complace presentaros el tercer número de este año 25(3) de la revista Perifèria. 
Revista de Recerca i Formació en Antropologia. Este nuevo número cuenta con 10 
textos sobre antropología con temáticas de rigurosa actualidad. Esta nueva entrega 
empieza conectándonos con el último número sobre pandemia por COVID-19 con dos 
artículos que analizan sus consecuencias en clave social desde territorios y ámbitos 
específicos: contamos pues con una aportación desde la antropología de la 
alimentación que analiza las consecuencias de la pandemia en la práctica de comer 
en la calle en un escenario muy concreto al Noroeste de México. Seguimos con un 
análisis sobre los efectos devastadores de la pandemia en la zona de las comunas 
costeras de Santa Elena (Ecuador) y su repercusión a nivel socio-comunitario en 
forma de nuevas alianzas de acción comunitaria. No nos movemos de geo-
localización para presentaros una reflexión desde las epistemologías feministas 
basada en un estudio de investigación-acción en los campamentos d’Antofagasta 
(Chile). Seguimos por la línea del género y os presentamos un artículo que en clave 
de antropología de la salud analiza el fenómeno de la alta prescripción y consumo de 
benzodiacepinas en mujeres. En este mismo ámbito, encontramos a continuación un 
artículo que analiza las cosmovisiones referentes al cuerpo en el bloque quirúrgico 
de un hospital. Finalmente, acabamos el recorrido por los artículos con la lectura de 
una de las temáticas clásicas de la antropología: el análisis de un ritual, el arete 
guasu, artículo que analiza la importancia de este rito en el complejo escenario inter-
étnico del Chaco Boreal. Retomamos la sección de las reimpresiones con un texto de 
Isidoro Moreno sobre la conferencia que impartió en el Museo del Hombre 
dominicano, en Santo Domingo, el 1 de febrero de 2011. En la sección de reseñas 
contamos con una reseña coral sobre turismo en el mundo rural y otra sobre 
(in)movilidades (estrategias tanto de permanencia como de migración) de un pueblo 
del centro de México. Finalmente, acabamos con un análisis minucioso que conecta 
el virus más famoso de este año con la industria turística a través de una entrevista 
al profesor Antonio Miguel Nogués Pedregal. 
Esperamos que disfrutéis mucho de todas y cada una de las lecturas. 
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Benvolguts/des lectors/es, 
Ens plau presentar-vos el tercer número d’enguany 25(3) de la revista Perifèria. 
Revista de Recerca i Formació en Antropologia. Aquest nou número compta amb 10 
textos sobre antropologia amb temàtiques d’alta actualitat. Encetem aquesta nova 
entrega connectant-nos amb el darrer número sobre la pandèmia per COVID-19 amb 
dos articles que n’analitzen les conseqüències en clau social des de territoris i àmbits 
específics: comptem doncs amb una aportació des de l’antropologia de l’alimentació 
que analitza les conseqüències de la pandèmia en la pràctica de menjar al carrer en 
un escenari molt concret al nord-oest de Mèxic. Seguim amb un anàlisi sobre els 
efectes devastadors de la pandèmia a la zona de les comunes costeres de Santa Elena 
(Equador) i la seva repercussió a nivell sociocomunitari en forma de noves aliances 
d’acció comunitària. No ens movem de geo-localització per presentar-vos una reflexió 
des de les epistemologies feministes basat en un estudi d’investigació-acció als 
campaments d’Antofagasta (Xile). Seguim per la línia del gènere i us presentem un 
article que en clau d’antropologia de la salut analitza el fenomen de l’alta prescripció 
i consum de benzodiacepines en dones. També d’aquest àmbit, trobem a continuació 
un article que analitza les cosmovisions referents al cos al bloc quirúrgic d’un hospital. 
Finalment, acabem el recorregut per la part dels articles amb la lectura d’una de les 
temàtiques clàssiques de l’antropologia: l’anàlisi d’un ritual, l’arete guasu, article que 
analitza la importància d’aquest ritual dins el complex escenari inter-ètnic del Chaco 
Boreal. Reprenem la secció de les reimpressions amb un text d’Isidoro Moreno sobre 
la conferència que va impartir al Museu de l’Home dominicà, a Santo Domingo, l’1 de 
febrer de 2011. A la secció de ressenyes comptem amb una ressenya coral sobre 
turisme al món rural i una altra sobre les (in)mobilitats (estratègies tant de 
permanència com de migració) d’un poble del centre de Mèxic. Finalment, acabem 
amb un anàlisi minuciós que connecta el virus més famós d’aquest any amb la 
indústria turística a través d’una entrevista al professor Antonio Miguel Nogués 
Pedregal. 
Esperem que gaudiu molt de totes i cadascuna de les lectures. 
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Dear readers, 
We are pleased to present the third issue of this year 25 (3), of Perifèria. Revista de 
Recerca i Formació en Antropologia. This issue has ten texts about highly current 
topics in anthropology. It begins by connecting us with the latest issue about the 
COVID-19 pandemic with two articles that analyse its consequences in a social sense 
from specific territories and areas: therefore, we have a contribution from the 
anthropology of food that analyzes the consequences of the pandemic in the practice 
of eating in the street in a very specific setting in Northwest Mexico. We continue 
with an analysis of the devastating effects of the pandemic in the area of the coastal 
communes of Santa Elena (Ecuador) and its repercussion at the socio-community 
level in the form of new community action alliances. We do not move from geo-
location to present a reflection from feminist epistemologies based on an action-
research study in the Antofagasta camps (Chile). We continue along the gender line 
and we present an article from the medical anthropology that analyses the 
phenomenon of high prescription and consumption of benzodiazepines in women. In 
this same area, we find an article that analyses the cosmovision regarding the body 
in the surgical block of a hospital. Finally, we end the tour of the articles with the 
reading of one of the classic themes of anthropology: the analysis of a ritual, the 
arete guasu, an article that analyses the importance of this rite in the complex inter-
ethnic scene of the Chaco Boreal. We revisit the reprints section with a text by Isidoro 
Moreno about the conference he gave at the Museum of Dominican Man, in Santo 
Domingo, on 1s of February of 2011. In the reviews section we have a choral review 
about tourism in the peasant societies and another about (in)mobility (strategies for 
both permanence and migration) of a town in central Mexico. We finish with a detailed 
analysis that connects this year's most famous virus with the tourism industry 
through an interview with Professor Antonio Miguel Nogués Pedregal. 
We hope you enjoy all readings. 
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